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Bina Jenama Anda Bersama Kami _._
Nikmati juadah berbuka puasa bertemakan
'Aroma Buffet Ramadhan'di Dewan Banquet
UPM, Serdangmulai 23 Julai hingga16 Ogos
2012bermulajam 6 petanghingga10 malam.
Bagi pelanggariyang pernah berkunjung ke
Restoran MAEPS Serdang, restorantersebut
telah berpindah tempat ke Dewan Banquet
UPM, Serdang. Diuruskan oleh D'Kayangan
BuffetSteamboat yang berkecimpungdalam
bidang pemakanan dan minuman lebih
daripada 15 tahun pengalaman.D'Kayangan
dikenali sebagai salah satu panel katering
untuk dewan-dewan terkemuka di Putrajaya
dan mempunyairangkaiarirestoransteamboat
di Shah Alam. Chef-ch~f bertugas yang
berpengalaman .Iebih daripada 25 tahun
bergabungdalammenyediakanjuadah-juadah
yangenak.
Dewan yang dilengkapi dengan penghawa
dingin ini amatselesadikunjungidenganruang
yangmampumenampungseramai1500orang
pada satu masayang sama.Anda tidak perlu
risau untuk memarkir kereta keranadi disini
kawasan untuk parkir kereta ada disediakan
dan mencukupi.Suraujuga tersediadancukup
selesa untuk menunaikan solat bagi umat
Islam.
Dewan berprestijyang dihias cantikditambah
dengan alunah irama S.eri Mahligai Ghazal
akan menemani anda sepanjang anda





Paku,Jelatah Timun Nenas, Kerabu'Mangga,
Kerabu Perut Berbawang, Pecal Bali, Gado-
gado,TelurAsin, Ikan SepatMasin, Ikan Masin
Merah Bersambaldan Ikan BilisBertempe.
Buffet Ramadhanyang berkonsepkanwarung






Tomyam Seafood,Thai Green Curry, 'Lo Han'
Vegetables,Lamb Mysoor, Tandoori Fish dan
macam-macamlagi.
Tidak lupa juga Warung Kambing Panggang,
Warung Ikan Panggangyang besar,Warung
Bbq (Ayam, Sotong, Ikan, Daging dan Sosej),
Warung Satay,Warung Aneka Mee, Warung
.Jom Beriani, Nasi tomato, Nasi Kerabu, Nasi
Dagang, Warung Roti Canai dan Roti John,
Warung Steamboat,Aneka B'uburManis dan
Bubur Lambuk, Warung Ais Kacangdan juga
aneka kuih-muih melayu,kurma, puding dan
juga pelbagaijenispencucimulutdanminuman
yangdisajikan.
Harga yang ditawarkanamat berpatutandan
berbaloi bagi seisi keluargauntuk bertandang
ke Semanis Aroma Buffet ini..Dengan harga
RM 49.50 nett untuk dewasa dan RM 24.50
untuk kanak-kanakyangberusia 7 - 12tahun
juga wargaemas 60 tahun keatas,andaboleh
berbuka puasa denganjuadah yang pelbagai
dalamsuasanayangberbeza.
Pakej-pakejyangmenarikjuga disediakanbagi
kumpulan-kumpulan yang ingin menyambut
keraian atau berkumpul beramai-ramai
sempenaberbuka puasadan beramahmesra.
Bagi kumpulanyang hadir melebihi 10 orang,
10 % diskaun akan diberikan.Tempahanbagi
majlis-majlis korporat, alumni, dan lain-lain
juga boleh dibuat.
Anda boleh melayari laman Twitter @
AromaBuffet dan juga Facebook 'Ramadhan
Buffet MAEPS', 'LIKE' page tersebut untuk
mendapatsebarangmaklumatdanjugapromosi
yang akan ditawarkan. Untuk mengetahui
maklumat lanjut atau membuat tempahan
hubungi 012-3903191/012- 384 9091/012 -
3131091dan 012- 3825091.
